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Nacer	  es	  una	  experiencia	  universal	  que	  compartimos	  todos	  los	  seres	  humanos.	  La	  salida	  del	  
útero,	   pauta	   nuestro	   primer	   contacto	   con	   el	   mundo,	   con	   la	   tierra.	   El	   proceso	   de	  
desprendimiento	   de	   un	   espacio	   seguro	   a	   un	   lugar	   incierto,	   tiene	   sentimientos	   primitivos	  
como	  el	  miedo,	  la	  ansiedad	  y	  el	  aferramiento,	  los	  cuales	  experimentamos	  por	  primera	  vez	  en	  
nuestro	   nacimiento.	   Eä,	   es	   un	   cortometraje	   que	   nos	   lleva	   a	   través	   de	   un	   viaje	   sensorial,	  
buscando	   transmitir	   lo	   intangible	   de	   nacer.	   Hace	   una	   alegoría	   a	   todos	   los	   procesos	   de	  
cambio	  que	  la	  vida	  acarrea	  y	  como	  la	  resistencia	  a	  los	  procesos	  naturales	  nos	  pueden	  llevar	  a	  
experiencias	  traumáticas	  y	  caóticas.	  La	  historia	  se	  desarrolla	  a	  través	  de	  los	  ojos	  de	  Eä,	  una	  
mujer	   que	   se	   encuentra	   en	   un	   espacio	   calmado	   y	   armónico,	   que	   la	   ha	   cuidado	   y	   nutrido	  
durante	  un	  tiempo.	  Poco	  a	  poco	  fuerzas	  externas	  harán	  que	  este	  espacio	  sea	  su	  antagonista,	  
obligándola	  a	  salir	  de	  ahí.	  Ella	  se	  resiste	  a	  este	  cambio,	  esta	  atada	  a	  un	   lugar	  que	  ya	  no	   le	  
pertenece.	   Se	   evidencia	   la	   sutileza	   en	   la	   que	   la	   tranquilidad	   se	   puede	   convertir	   en	   algo	  
















Birth	  is	  a	  universal	  experience	  that	  all	  humans	  share.	  Going	  out	  of	  the	  uterus	  determinates	  
our	  first	  contact	  with	  the	  world;	  with	  the	  earth.	  The	  process	  of	  being	  wrenched	  from	  a	  safe	  
place	  and	   into	  a	   chaotic	  and	  uncertain	  world	   involves	   instinctive	   feelings	   like	   fear,	   anxiety	  
and	  attachment.	  Eä	  is	  a	  short	  film	  that	  take	  us	  on	  a	  sensorial	  journey,	  trying	  to	  transmit	  the	  
intangible	  parts	  of	  birth.	   It	   is	  an	  allegory	  of	   life	  changes	  and	  how	  the	  resistance	  to	  natural	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INT. ÚTERO (QUIETUD). DÍA
Ramificaciones, hileras y texturas cubren un lugar cóncavo.
Se crean capas que envuelven y protegen a un ser que habita
en este espacio.
Suena el latido de un corazón despacio, calmado. El sonido
es aislado, un lugar donde la mayoría de los ruidos
provienen del exterior.Entran al espacio como si pasaran por
un filtro de agua. La inhalación y exhalación de un ser
externo se mezcla con el latido interno del corazón.
Eä esta dormida en posición fetal con todo su cuerpo
encogido.
INT. ÚTERO (AUTO-PERCEPCIÓN). DÍA
Una luz llega justo en dirección a su rostro e ilumina un
fragmento de los ojos.Esta luz contrasta con la iluminación
tenue de reposo que tiene el ambiente e incomoda a Eä. Ella
pestañea, empieza a despertar ante la intrusión de la luz.ç
Esto causa que mueva su cuerpo.
Mueve su cabeza primero para evitar la luz y esto le lleva a
mirar otra parte de su entorno.
Dirige la mirada hacia los detalles del lugar, y a la vez
mira sus manos, su piernas y su cuerpo en relación al
espacio.
Mueve su cabeza y su cuerpo suavemente, sintiendo el roce
que este tiene con el material que la sostiene.
Eä está conectada al espacio.
Un sonido le hace constantemente regresar a ver a la parte
superior del nido. Los sonidos sugieren algún ser vivo en el
exterior.
Llegan voces inentendibles, las cuales se mezclan con el
latido del corazón que siempre está presente. La melodía
armoniosa arrulla a Eä.
La luz es cálida y rojiza.
Se mueve suavemente por el espacio hasta acomodarse
nuevamente en una posición cerrada. Caja perfectamente en el
lugar y se deja adormecer por toda la información sensitiva
que le llega: Los sonidos, los materiales, las paredes


















La luz blanca ya no llega a sus ojos pero sí a una parte de
su cuerpo y rostro.
EXT. MUNDO. DÍA
Piel mojada en fragmentos muy pequeños. Detalles de una mano
que pasan por la piel, causando diferentes hundidos. No
podemos descifrar bien lo que vemos, son detalles tan
cercanos que transforman la piel mojada en patrones de agua
y piel.
INT. ÚTERO. (ECLIPSES)
En medio de la luz que contrasta el espacio, pasa una
sombra.
El latido del corazón esta paulatinamente subiendo de
velocidad.
La manos, cerradas e iluminadas también son tapadas por una
sombra. La mano se mueve sutilmente, indicios de que el
cuerpo quiere despertar.
Más sombras pasan por encima de varias partes de su cuerpo.
El rayo de luz se dilata, volviendo a iluminar la cara de
Ea.
Sombras pasan por encima de ella, y el corazón se acelera
cada vez más.
Ea despierta de nuevo, esta vez no con curiosidad sino
descomfort. Se intenta reacomodar, pero cada sombra y cada
latido hacen que ligeros espasmos recorran su cuerpo:
tiemblan sus costillas, sus hombros, su espalda.
Ea mueve su cuerpo ligeramente para evitar las sombras.
Voltea su torso sutilmente para que no puedan tocar su
vientre, y encoge sus pies para que las sombras no lleguen a
ellos.
INT. UTERO. (CONTRACCIONES)
Un estruendo le alerta a Ea. Voltea para ver como una pared
del nido se contrae, tensándose para adentro con fuerza.
Vemos a Ea distorsionada a través de la tela.
Ella mira como la enredadera que la ata al espacio tiembla y



















A un lado de ella, otra contracción más fuerte se da. Todo
su cuerpo responde al susto; su cabeza, su torso y su pelvis
se alejan de la pared bruscamente, se golpea con la pared
del otro lado, y rebota de vuelta al piso. Con la rápida
sucesión de movimientos, ella termina enredándose con sus
propias hileras, su mano atada a un nudo de hilos y mientras
tanto su pelo se entrelazan con las telas del piso.
Intenta liberar su mano con jalones, pero está completamente
sujeta a los hilos. Al no poder, se acerca al nudo en el
medio del cual está su mano, y se acurruca alrededor de él,
protegiendo la mano con su torso curvado.
Intenta calmar su respiración.
Un momento de silencio tenso.
Como si llegara un eclipse, una gran sombra recorre su
cuerpo, de pies a cabeza, hasta cubrir cada rincón del
espacio.
INT. UTERO. (ENREDO Y COLAPSO)
En la oscuridad, solo quedan contornos de su cara iluminados
por el mismo rayo de luz. Se ve el brillo mojado y
reflectivo de sus ojos mientras miran a todos lados con
miedo.
Notando la única fuente de iluminación, voltea su cara
cautelosamente hacia el rayo de luz, buscando su origen.
Lo que ve es un hueco en las paredes de su nido, a través
del cual sólo llega luz blanca cegadora y un ruido caótico,
aullidos distorsionados del mundo exterior.
Ea empieza a notar que toda la materia del nido fluye hacia
el hueco, un caudal de telas es jalado hasta que van
desapareciendo en la blancura.
Regresa la mirada para ver sus propias telas, revisando si
es que estas también están fluyendo. Alrededor de sus manos
y pies, todo se está moviendo, yéndose inexorablemente al
hueco.
Ea responde aferrándose de las telas, intentando jalarlas
hacia ella. Cuando jala con su mano derecha, la enredadera
que le cubre a la mano se desprende y hace que colapsen las
hileras y paredes de tela alredor de ella, ahogándola en la



















Ella se intenta liberar, pero cada intento de movimiento
solo constriñe su capacidad de moverse aún más. Finalmente,
termina enredada tan firmemente que se queda quieta y
temblando en una posición, incómoda y antinaturalmente
contorsionada.
Después de un momento, Ea se rinde ante la posición y relaja
un poco sus musculos, intentando acomodarse inclusive en
esta postura torcida.
La luz del hueco alcanza fracciones de su cuerpo.
INT. UTERO. (NACIMIENTO)
Repentinamente, un sonido advierte otro cambio en los
tejidos. Sobre ella, un punto de luz aparece y se extiende
en una línea a través del techo. El cielo oscuro se abre y
admite una gran haz de luz, junto con el mismo ruido del
mundo exterior, ahora sonando a un nivel insoportable. El
mundo que se revela a medida que el corte crece no es nada
más que un gran vacío, totalmente hecho de luz.
La luz blanca devora todo el interior del nido.
Ea desaparece en el brillo abrumador, y el estrundo
desaparece a medida que cada elemento que queda se convierte
en blanco.
Finalmente, solo quedan sutiles sonidos: los ruidos limpios
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• 6	  galletas	  .	  
• 8	  extensiones.	  	  
• 4	  regletas.	  
• Extensión	  para	  la	  acometida	  con	  los	  dos	  lagartos.	  	  
• 4	  seferinos	  grandes	  	  
• 4	  seferinos	  pequeños	  	  
• 1	  tela	  negra	  (la	  más	  grande).	  	  
• 1	  Dolly	  con	  sus	  rieles	  
• 1	  Pluma	  
• 2	  marcos	  para	  difusor	  (	  Y	  papel	  reflector).	  	  
• 1	  cable	  HDMi	  	  
• 2	  trinches	  	  
• Trípode	  para	  cámara.	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• Trípode	  baby.	  
• Maleta	  de	  cámara	  (Sony	  Fs700):	  
• Fotómetro,	  Monitor	  Ikan	  con	  bandera	  y	  su	  cargador	  y	  batería	  (además	  del	  poder	  para	  
conectar	  a	  la	  pared),	  Cable	  HDMI,	  Matte	  box	  con	  bandors,	  tubos	  para	  armar	  el	  
shoulder	  y	  para	  poner	  la	  cámara	  en	  el	  trípode,	  filtros	  ND(todos),	  promist,	  black	  
promist,	  PL,	  cargador	  de	  batería	  para	  la	  Sony,	  2	  baterías	  (poder	  para	  conecta	  la	  
cámara	  a	  la	  pared).	  
• Además:	  Follow	  focus,	  caja	  de	  lentes	  Sony	  (todos	  los	  lentes),	  1	  monitor	  Ikan	  pequeño	  
con	  sus	  cargadores	  y	  baterías.	  
• Kit	  de	  audio	  
• Mixer	  









































DESGLOSE	  DE	  BITS	  
1.INTERIOR	  ÚTERO	  (DÍA)	  
-­‐Eä	  esta	  en	  calma,	  siente	  su	  entorno	  que	  la	  arrulla	  y	  la	  permite	  dormir	  plácidamente.	  	  
-­‐Eä	  siente	  pequeños	  cambios	  en	  el	  ambiente	  pero	  permanece	  dormida.	  	  
	  
2.	  INT.	  ÚTERO	  (AUTO-­‐PERCEPCIÓN)	  
	  
-­‐Eä	  despierta	  ,	  de	  su	  ambiente	  en	  calma	  siente	  una	  perturbación	  que	  la	  hace	  despertar.	  	  
-­‐Eä	  abre	  los	  ojos	  y	  le	  extrañan	  los	  aspectos	  de	  su	  entorno,	  tiene	  curiosidad	  ya	  que	  puede	  ver	  
con	  más	  claridad.	  
-­‐	  Empieza	  a	  sentir	  satisfacción	  	  de	  reconocer	  su	  cuerpo.	  	  
-­‐	  Vuelve	  a	  sentir	  tranquilidad	  y	  se	  empieza	  a	  dormir.	  	  
	  
3.	  INT:	  ÚTERO	  (ECLIPSE)	  
	  
-­‐	  Eä	  se	  asusta	  de	  la	  rapidez	  del	  latido	  del	  corazón.	  	  
-­‐	  Despierta	  nuevamente	  pero	  con	  agitación.	  	  
-­‐	  Perturbada	  se	  mueve	  por	  el	  espacio	  para	  evadir	  las	  sombras	  y	  el	  sonido.	  
	  
4.	  INT.	  ÚTERO	  (CONTRACCIÓNES)	  
	  
-­‐	  Se	  aterroriza	  por	  un	  sonido	  que	  hace	  vibrar	  a	  todo	  el	  ambiente.	  	  
-­‐	  Se	  paraliza	  al	  ver	  que	  todo	  empieza	  a	  cambiar.	  
-­‐	  Reacciona	  con	  exaltación	  a	  otro	  sonido	  y	  movimiento	  que	  ocurre	  en	  las	  paredes	  del	  
espacio.	  	  
-­‐La	  desesperación	  le	  lleva	  a	  moverse	  de	  un	  lado	  a	  otro.	  	  
-­‐	  Se	  siente	  impotente	  de	  haberse	  quedado	  enredada.	  	  
-­‐	  Se	  aturdida	  atada	  a	  las	  enredaderas	  
	  
5.	  INT.ÚTERO	  (ENREDO	  COLAPSO)	  
-­‐	  Miedo	  de	  la	  oscuridad	  que	  ha	  llegado	  en	  el	  entorno	  
-­‐	  Curiosidad	  por	  la	  luz	  que	  entra,	  es	  su	  única	  compañía.	  
-­‐Susto	  por	  ver	  la	  extrañez	  del	  hueco	  donde	  proviene	  la	  luz.	  	  
-­‐	  Desesperación	  por	  ver	  que	  el	  hueco	  se	  esta	  llevando	  todo.	  	  
	  
6.	  INT.	  ÚTERO	  NACIMIENTO	  
	  
-­‐	  Aferramiento	  a	  todo	  su	  entorno,	  total	  resistencia.	  	  
-­‐	  Asfixie	  del	  enredo	  que	  ha	  causado.	  
-­‐	  Ansiedad	  de	  no	  poder	  controlar	  la	  situación.	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- Telas e hilos compo-
nen a este lugar cón-
cavo. Los sonidos del
exterior se escuchan 
como si pasaran a través
de agua.  




- Destellos de luz 
revelan partes del cuerpo
de Eä.  
Casa Mou Jou, Italia y Vancouver 
habita en este espacio. 
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- Una cortina se abre
a través de las membranas.




- Desde el punto de vista
de Eä, vemos como la luz
baja y sube. Al final de la 
escena todo queda en 
oscuridad total.  
Casa Mou Jou, Italia y Vancouver 
El Útero en este punto está tranquilo.
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- La piel mojada se transfor-
ma en patrones de agua
y tejido. 






Casa Mou Jou, Italia y Vancouver 
El Útero en este punto está a punto de cambiar. 
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- Las paredes se mueven sincronizadas 
con el sonido del latido, retumban los 
hilos, las telas , el útero entero. 
-Parece que todo se contrae para dejar
 una sola salida abierta. 
-Al final de la escena todo vuelve a la 
normalidad, el hueco permanece. 
-Los latidos del corazón
aumentan su velocidad 
a lo largo de toda la 
escena, hasta el final




- Al fondo de la cueva,
sale una luz blanca 
cegadora. 
 
Casa Mou Jou, Italia y Vancouver 
ha sido alterada, las paredes del útero se mueven descontroladamente.
El Útero se vuelve caótico. 
-Paredes que se
contraen. 
-Telas e hilos que 
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- El útero retumba electricamente. 
-En el exterior Eä observa estas 
sombras irreconocibles. 
-Las telas caen mientras el espacio
se sacude constantemente. 
 
-Sombras se proyectan en
las paredes de la cueva. 
-Algo en sombra del exterior
se mueve, que deja a Eä
en total oscuridad por 
momentos.  
Casa Mou Jou, Italia y Vancouver 
sombra externa irreconocible empuja las paredes del útero. Ella está atrapada
entre telas e hilos, sin poder moverse, se acomoda entre las membranas caídas.
- Hilos y telas que enredan
a Eä. 
-Sonidos del mundo externo
aumentan en intensidad.
-Latido del corazón. (rápido)
- Sonidos externos, gemidos,
voces, metales, pasos. 
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repente, una luz cegadora entra desde arriba. Lo que la enreda 




todo está alterado y 
caótico.
- El cielo se parte en dos
permitiendo la entrada a una
luz cegadora.
-Al final vemos los restos de lo 
que fue el útero. 
 
-Luz blanca y cegadora entra
de la incisión. 
- A través de un corte, pasa
un haz de luz. 
-Mientras la luz entra todo se 
va perdiendo.  
Casa Mou Jou, Italia y Vancouver 
- Materiales que enredan a 
Eä. 
-El latido del corazón suena 
rapidamente.
-Al final el latido del corazón
baja de ritmo. 
- Sonido real del mundo 
exterior. 
- Maquillaje para cuando es






















Director: Olivia Garzón Fecha: 2 de mayo 2016
Cuenta ITEM Subitem CANT UNIDAD X V.UNIT V.TOTAL TOTALES
Option 1 paquete 1 $0.00 $0.00
Derechos (ya pagos) 1 paquete 1 $300.00 $300.00
11-01 TOTAL Guión 1 $300.00
Registro IEPI (Ecuador) 1 paquete 1 $30.00 $30.00
11-02 TOTAL Registros de derechos de autor 1 $30.00
fotocopias guión 30 copias 10 $0.02 $6.00
11-03 TOTAL Fotocopias 1 $6.00
Traduccioón (inglés y francés) 1 paquete 1 $50.00 $50.00
11-04 TOTAL Traducción 1 $50.00
11-00 TOTAL GUION 1 $386.00
Productor 1 paquete 1 $700.00 $700.00
12-01 TOTAL Productores 1 $700.00
varios (gastos representación) 1 $0.00
varios (gastos representación) 1 $0.00
12-02 TOTAL Gastos representación 1 $0.00




12-03 TOTAL Travel and living PRODUCTOR 1 $50.00
12-00 TOTAL PRODUCTORES 1 $750.00
Director 1 paquete 1 $700.00 $700.00
1 $0.00
13-01 TOTAL Director 1 $700.00
Taxis Director 1 paquete 1 $50.00 $50.00
1 $0.00
1 $0.00
13-02 TOTAL Travel and living DIRECTOR 1 $50.00
13-00 TOTAL DIRECTOR 1 $750.00
Tarjetas de teléfono productor director 4 tarjetas 1 $10.00 $40.00
14-01 TOTAL Teléfono 1 $40.00
14-00 TOTAL OTROS GASTOS 1 $40.00
TOTAL ABOVE THE LINE $1,926.00
PERSONAL 1
15-01 Elenco PRINCIPAL 1
Katalina 2 días 1 $100.00 $200.00
0 días 1 $0.00 $0.00
0 día 1 $0.00 $0.00
0 días 1 $0.00 $0.00
0 días 1 $0.00 $0.00
0 día 1 $0.00 $0.00
15-01 TOTAL Elenco PRINCIPAL 1 $200.00
Casting 2 dias 1 $10.00 $20.00
1 $0.00
15-02 TOTAL Gastos Casting 1 $20.00
0 día 0 $0.00 $0.00
0 día 0 $0.00 $0.00
15-04 TOTAL Elnco SECUNDARIO 0 $0.00
Extras 1 día 0 $0.00 $0.00
15-05 TOTAL Talento ADICIONAL 1 $0.00
0 día 1 $0.00 $0.00
1 $0.00
15-06 TOTAL Gastos talento ADICIONAL 1 $0.00
15-00 TOTAL CAST Y CASTING 1 $220.00
Jefe de producción pre 10 días 1 $20.00 $200.00




	  Jefe de producción cierre 1 día 1 $0.00 $0.00
16-01 TOTAL UPM/Line Producer 1 $600.00
1AD pre 15 días 1 $30.00 $450.00
1AD producción 2 días 1 $20.00 $40.00
2AD pre 0 días 1 $0.00 $0.00
2AD producción 0 días 1 $0.00 $0.00
16-02 TOTAL Asistentes de Dirección 1 $490.00
Coordinador de producción 0 días 1 $0.00 $0.00
16-03 TOTAL Coordinación de producción 1 $0.00
Continuista/Script 2 días 1 $10.00 $20.00
16-04 TOTAL Supervisor Script 1 $20.00
Contador 1 mes 1 $200.00 $200.00
16-05 TOTAL Contador 1 $200.00
Asistentes de produccón 2 días 2 $20.00 $80.00
16-06 TOTAL Asistentes de produccón 1 $80.00
Making off 1 días 1 $40.00 $40.00
16-07 TOTAL Videógrafo 1 $40.00
16-00 TOTAL EQUIPO DE PRODUCCION STAFF 1 $1,390.00
Director de Arte pre 15 días 1 $40.00 $600.00
Director de Arte Prod 3 días 1 $30.00 $90.00
Asistente de arte 3 días 1 $10.00 $30.00
17-01 TOTAL Director de Arte 1 $720.00
Investigación y compras 0 paquete 1 $0.00 $0.00
17-02 TOTAL Investigación/compras 1 $0.00
Decorador pre 5 días 1 $20.00 $100.00
Decorador prod 0 días 1 $0.00 $0.00
Decorador cierre 1 día 1 $30.00 $30.00
Materiales 1 paqute 1 $300.00 $300.00
17-03 TOTAL Escenógrafo y Decoración 1 $430.00
Utilero pre 2 días 1 $30.00 $60.00
Utilero prod 0 días 1 $0.00 $0.00
Utilero cierre 1 día 1 $0.00 $0.00
Alquileres y compras 1 paquete 1 $200.00 $200.00
17-04 TOTAL Utilería 1 $260.00
Vestuarista pre 2 1 $20.00 $40.00
Vestuarista prod 3 1 $0.00 $0.00
Vetuarista cierre 1 1 $0.00 $0.00
Asistente de vestuario 3 1 $0.00 $0.00
Alquileres y compras 1 paquete 1 $50.00 $50.00
Hechuras 1 paquete 1 $0.00 $0.00
17-05 TOTAL Vestuario 1 $90.00
Maquillista 2 días 1 $30.00 $60.00
Maquillista FX 0 día 1 $0.00 $0.00
Materiales 0 paquete 1 $0.00 $0.00
17-06 TOTAL Maquillaje y peinados 1 $60.00
17-00 TOTAL UNIDAD DE ARTE 1 $1,560.00
Paquete USFQ 2 días 1 $300.00 $600.00
Paquete de alquiler 2 días 1 $200.00 $400.00
Suministros 1 paquete 1 $100.00 $100.00
18-01 TOTAL Alquiler de equipos GRIP y LUCES 1 $1,100.00
Gaffer-Grip 2 días 1 $50.00 $100.00
Asistentes de luz y máquinas 2 días 3 $20.00 $120.00
Eléctrico 2 días 1 $100.00 $200.00
18-02 TOTAL CREW Grips y luces 1 $420.00
Gasolina para camión de equipo 3 días 1 $10.00 $30.00
Gasolina para generador 3 días 1 $20.00 $60.00
18-04 TOTAL Transporte y gasolina GRIP y LUCES 1 $90.00
18-00 EQUIPO DE GRIP Y LUCES 1 $1,610.00
Director de Foto 2 días 1 $400.00 $800.00
1AC 3 días 1 $40.00 $120.00




19-01 Equipo de fotografía 1 $920.00
Paquete de Camara DVCAM USFQ 2 días 1 $300.00 $600.00
Filtros 0 paquete 1 $0.00 $0.00
Suministros 1 paquete 1 $50.00 $50.00
19-02 Alquiler de cámara 1 $650.00
19-00 FOTOGRAFIA 1 $1,570.00
Sonidista 2 días 1 $75.00 $150.00
Boom 2 días 1 $0.00 $0.00
20-01 TOTAL Equipo de sonido 1 $150.00
Paquete de sonido USFQ 2 días 1 $50.00 $100.00
Micrófono adicional boom 2 días 1 $20.00 $40.00
Suministros 1 paquete 1 $50.00 $50.00
20-02 TOTAL Alquiler paquete de sonido 1 $190.00
20-00 SONIDO 1 $340.00
Auto de producción 0 días 1 $0.00 $0.00
Camioneta de Arte 0 días 1 $0.00 $0.00
21-01 TOTAL Autos y camionetas 1 $0.00
Auto de producción 3 días 1 $7.00 $21.00
Camioneta de Arte 3 días 1 $7.00 $21.00
21-02 TOTAL Gasolina/matenimiento 1 $42.00
Fletes 0 fletes 1 $0.00 $0.00
21-03 TOTAL Gastos transporte adicional 1 $0.00
21-00 TRANSPORTE 1 $42.00
Jefe de locaciones pre 0 días 1 $0.00 $0.00
Jefe de locaciones producción 2 días 1 $30.00 $60.00
Jefe de locaciones cierre 0 día 1 $0.00 $0.00
22-01 TOTAL Personal de locaciones 1 $60.00
Casettes minidv 0 cinta 1 $0.00 $0.00
Tarjeta de teléfono para locaciones 3 tarjetas 1 $6.00 $18.00
22-02 TOTAL Costos de scout 1 $18.00
Policías 0 días 0 $0.00 $0.00
22-03 TOTAL Seguridad en el set 1 $0.00
Personal Limpieza de sets 2 día 1 $10.00 $20.00
22-04 TOTAL Alquileres/limpiezas/bodegas 1 $20.00
Desayuno 2 días 24 $1.50 $72.00
Almuerzo 2 días 24 $3.00 $144.00
Craft 2 días 24 $2.00 $96.00
22-05 TOTAL Catering y craft 1 $312.00
Radios 2 días 5 $10.00 $100.00
22-06 TOTAL Comunicaciones 1 $100.00
Tarjetas de teléfono para rodaje 0 tarjetas 1 $0.00 $0.00
22-07 TOTAL Teléfonos 1 $0.00
Kit primeros auxilios 1 paquete 1 $20.00 $20.00
Alquiler carpas 1 día 1 $50.00 $50.00
22-08 TOTAL Compras producción y locación 1 $70.00
22-00 GASTOS EN LOCACION 1 $580.00
Auto secuestrador 1 días 1 $0.00 $0.00
23-01 Total Autos 1 $0.00
23-00 PICTURE CARS Y ANIMALES 1 $0.00
1 $0.00
24-01 TRAVEL Equipo técnico 1 $0.00
1 $0.00
1 $0.00
24-02 LIVING  Equipo técnico 1 $0.00
24-02-01 Impuestos Hoteles 1 $0.00
1 $0.00
24-03 VIATICOS Equipo técnico 1 $0.00
1 $0.00
24-05 LIVING Elenco 1 $0.00





Editor 2 semanas 1 $50.00 $100.00
25-01 TOTAL Editores 1 $100.00
Editora Final Cut 0 semanas 1 $0.00 $0.00
25-02 TOTAL Facilidades 1 $0.00
Cassete DVCAM 0 cintas 1 $0.00 $0.00
DVDs 20 dvds 1 $0.80 $16.00
25-03 TOTAL Compras 1 $16.00
25-00 EDICION IMAGEN 1 $116.00
Diseñador de sonido 2 semanas 1 $70.00 $140.00
Suite de edición de sonido 2 semanas 1 $0.00 $0.00
26-01 TOTAL Diseño y sonorización 1 $140.00
1 $0.00
26-02 TOTAL Licencia Dolby 1 $0.00
Derechos música original 1 paquete 1 $0.00 $0.00
Músicos 1 paquete 1 $100.00 $100.00
26-03 TOTAL Música 1 $100.00
1 $0.00
26-04 Travel/living post 1 $0.00
26-00 POST PRODUCCION SONIDO Y MUSICA 1 $240.00
1 $0.00
27-01 TOTAL Tape-to-film 1 $0.00
1 $0.00
27-02 TOTAL Subtitulación y copias 1 $0.00
1 $0.00
27-03 TOTAL Viajes 1 $0.00
1 $0.00
27-04 TOTAL Otros procesos 1 $0.00
27-00 LABORATORIO POST 1 $0.00
TOTAL POST-PRODUCCION $356.00
1 $0.00
28-01 TOTAL Seguros película 1 $0.00
1 $0.00
28-02 TOTAL Pólizas 1 $0.00
1 $0.00
28-03 TOTAL Seguros equipo técnico y cast 1 $0.00
28-00 SEGUROS Y POLIZAS 1 $0.00
1 $0.00
29-01 TOTAL Abogados 1 $0.00
29-00 COSTOS LEGALES 1 $0.00
1 $0.00
30-01 TOTAL Casa Productora 1 $0.00
Varios 1 paquete 1 20 $20.00
30-02 TOTAL Gastos de ofina 1 $20.00
30-00 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 $20.00
TOTAL ADMINISTRATIVOS $20.00
TOTAL ABOVE THE LINE +PRODUCCION $9,238.00
TOTAL ABOVE THE LINE +PRODUCCION+ ADMINISTRATIVOS $9,258.00
SUBTOTAL $9,614.00
Contingencia 3% :  3.00% $288.42
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Productor: Ana Gómez
Director: Olivia Garzón Fecha: 2 de mayo 2016
ITEM Subitem CANT UNIDAD X V.UNIT V.TOTAL TOTALES
Option 1 paquete 1 $0.00 $0.00
Derechos (ya pagos) 1 paquete 1 $0.00 $0.00
TOTAL Guión 1 $0.00
Registro IEPI (Ecuador) 1 paquete 1 $30.00 $30.00
TOTAL Registros de derechos de autor 1 $30.00
fotocopias guión 30 copias 10 $0.00 $0.00
TOTAL Fotocopias 1 $0.00
Traduccioón (inglés y francés) 1 paquete 1 $0.00 $0.00
TOTAL Traducción 1 $0.00
TOTAL GUION 1 $30.00
Productor 1 paquete 1 $0.00 $0.00
TOTAL Productores 1 $0.00
varios (gastos representación) 1 $0.00
varios (gastos representación) 1 $0.00
TOTAL Gastos representación 1 $0.00




TOTAL Travel and living PRODUCTOR 1 $0.00
TOTAL PRODUCTORES 1 $0.00
Director 1 paquete 1 $0.00 $0.00
1 $0.00
TOTAL Director 1 $0.00
Taxis Director 1 paquete 1 $0.00 $0.00
1 $0.00
1 $0.00
TOTAL Travel and living DIRECTOR 1 $0.00
TOTAL DIRECTOR 1 $0.00
Tarjetas de teléfono productor director 4 tarjetas 1 $0.00 $0.00
TOTAL Teléfono 1 $0.00
TOTAL OTROS GASTOS 1 $0.00
TOTAL ABOVE THE LINE $30.00
PERSONAL 1
Elenco PRINCIPAL 1
Katalina 2 días 1 $50.00 $100.00
0 días 1 $0.00 $0.00
0 día 1 $0.00 $0.00
0 días 1 $0.00 $0.00
0 días 1 $0.00 $0.00
0 día 1 $0.00 $0.00
TOTAL Elenco PRINCIPAL 1 $100.00
Casting 2 dias 1 $0.00 $0.00
1 $0.00
TOTAL Gastos Casting 1 $0.00
0 día 0 $0.00 $0.00
0 día 0 $0.00 $0.00
TOTAL Elnco SECUNDARIO 0 $0.00
Extras 1 día 0 $0.00 $0.00
TOTAL Talento ADICIONAL 1 $0.00
0 día 1 $0.00 $0.00
1 $0.00
TOTAL Gastos talento ADICIONAL 1 $0.00
TOTAL CAST Y CASTING 1 $100.00
Jefe de producción pre 10 días 1 $0.00 $0.00





Jefe de producción cierre 1 día 1 $0.00 $0.00
TOTAL UPM/Line Producer 1 $0.00
1AD pre 15 días 1 $0.00 $0.00
1AD producción 2 días 1 $0.00 $0.00
2AD pre 0 días 1 $0.00 $0.00
2AD producción 0 días 1 $0.00 $0.00
TOTAL Asistentes de Dirección 1 $0.00
Coordinador de producción 0 días 1 $0.00 $0.00
TOTAL Coordinación de producción 1 $0.00
Continuista/Script 2 días 1 $0.00 $0.00
TOTAL Supervisor Script 1 0 $0.00
Contador 1 mes 1 $0.00 $0.00
TOTAL Contador 1 $0.00
Asistentes de produccón 2 días 2 $0.00 $0.00
TOTAL Asistentes de produccón 1 $0.00
Making off 1 días 1 $0.00 $0.00
TOTAL Videógrafo 1 $0.00
TOTAL EQUIPO DE PRODUCCION STAFF 1 $0.00
Director de Arte pre 15 días 1 $0.00 $0.00
Director de Arte Prod 3 días 1 $0.00 $0.00
Asistente de arte 3 días 1 $0.00 $0.00
TOTAL Director de Arte 1 $0.00
Investigación y compras 0 paquete 1 $0.00 $0.00
TOTAL Investigación/compras 1 $0.00
Decorador pre 5 días 1 $0.00 $0.00
Decorador prod 0 días 1 $0.00 $0.00
Decorador cierre 1 día 1 $0.00 $0.00
Materiales 1 paqute 1 $0.00 $0.00
TOTAL Escenógrafo y Decoración 1 $0.00
Utilero pre 2 días 1 $0.00 $0.00
Utilero prod 0 días 1 $0.00 $0.00
Utilero cierre 1 día 1 $0.00 $0.00
Alquileres y compras 1 paquete 1 $200.00 $200.00
TOTAL Utilería 1 $200.00
Vestuarista pre 2 1 $20.00 $40.00
Vestuarista prod 3 1 $0.00 $0.00
Vetuarista cierre 1 1 $0.00 $0.00
Asistente de vestuario 3 1 $0.00 $0.00
Alquileres y compras 1 paquete 1 $50.00 $50.00
Hechuras 1 paquete 1 $0.00 $0.00
TOTAL Vestuario 1 $90.00
Maquillista 2 días 1 $0.00 $0.00
Maquillista FX 0 día 1 $0.00 $0.00
Materiales 0 paquete 1 $0.00 $0.00
TOTAL Maquillaje y peinados 1 $0.00
TOTAL UNIDAD DE ARTE 1 $290.00
Paquete USFQ 2 días 1 $0.00 $0.00
Paquete de alquiler 2 días 1 $0.00 $0.00
Suministros 1 paquete 1 $0.00 $0.00
TOTAL Alquiler de equipos GRIP y LUCES 1 $0.00
Gaffer-Grip 2 días 1 $0.00 $0.00
Asistentes de luz y máquinas 2 días 3 $0.00 $0.00
Eléctrico 2 días 1 $0.00 $0.00
TOTAL CREW Grips y luces 1 $0.00
Gasolina para camión de equipo 3 días 1 $0.00 $0.00
Gasolina para generador 3 días 1 $0.00 $0.00
TOTAL Transporte y gasolina GRIP y LUCES 1 $0.00
EQUIPO DE GRIP Y LUCES 1 $0.00
Director de Foto 2 días 1 $50.00 $100.00
1AC 3 días 1 $0.00 $0.00
2AC 0 días 1 $0.00 $0.00
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  Equipo de fotografía 1 $100.00
Paquete de Camara DVCAM USFQ 2 días 1 $0.00 $0.00
Filtros 0 paquete 1 $0.00 $0.00
Suministros 1 paquete 1 $0.00 $0.00
Alquiler de cámara 1 $0.00
FOTOGRAFIA 1 $100.00
Sonidista 2 días 1 $0.00 $0.00
Boom 2 días 1 $0.00 $0.00
TOTAL Equipo de sonido 1 $0.00
Paquete de sonido USFQ 2 días 1 $0.00 $0.00
Micrófono adicional boom 2 días 1 $0.00 $0.00
Suministros 1 paquete 1 $0.00 $0.00
TOTAL Alquiler paquete de sonido 1 $0.00
SONIDO 1 $0.00
Auto de producción 0 días 1 $0.00 $0.00
Camioneta de Arte 0 días 1 $0.00 $0.00
TOTAL Autos y camionetas 1 $0.00
Auto de producción 3 días 1 $7.00 $21.00
Camioneta de Arte 3 días 1 $7.00 $21.00
TOTAL Gasolina/matenimiento 1 $42.00
Fletes 0 fletes 1 $0.00 $0.00
TOTAL Gastos transporte adicional 1 $0.00
TRANSPORTE 1 $42.00
Jefe de locaciones pre 0 días 1 $0.00 $0.00
Jefe de locaciones producción 2 días 1 $0.00 $0.00
Jefe de locaciones cierre 0 día 1 $0.00 $0.00
TOTAL Personal de locaciones 1 $0.00
Casettes minidv 0 cinta 1 $0.00 $0.00
Tarjeta de teléfono para locaciones 3 tarjetas 1 $0.00 $0.00
TOTAL Costos de scout 1 $0.00
Policías 0 días 0 $0.00 $0.00
TOTAL Seguridad en el set 1 $0.00
Personal Limpieza de sets 2 día 1 $0.00 $0.00
TOTAL Alquileres/limpiezas/bodegas 1 $0.00
Desayuno 2 días 24 $1.50 $72.00
Almuerzo 2 días 24 $3.00 $144.00
Craft 2 días 24 $2.00 $96.00
TOTAL Catering y craft 1 $312.00
Radios 2 días 5 $0.00 $0.00
TOTAL Comunicaciones 1 $0.00
Tarjetas de teléfono para rodaje 0 tarjetas 1 $0.00 $0.00
TOTAL Teléfonos 1 $0.00
Kit primeros auxilios 1 paquete 1 $0.00 $0.00
Alquiler carpas 1 día 1 $0.00 $0.00
TOTAL Compras producción y locación 1 $0.00
GASTOS EN LOCACION 1 $312.00
Auto secuestrador 1 días 1 $0.00 $0.00
Total Autos 1 $0.00
PICTURE CARS Y ANIMALES 1 $0.00
1 $0.00
TRAVEL Equipo técnico 1 $0.00
1 $0.00
1 $0.00
LIVING  Equipo técnico 1 $0.00
24-02-01 Impuestos Hoteles 1 $0.00
1 $0.00
VIATICOS Equipo técnico 1 $0.00
1 $0.00
LIVING Elenco 1 $0.00





Editor 2 semanas 1 $50.00 $0.00
TOTAL Editores 1 $0.00
Editora Final Cut 0 semanas 1 $0.00 $0.00
TOTAL Facilidades 1 $0.00
Cassete DVCAM 0 cintas 1 $0.00 $0.00
DVDs 5 dvds 1 $0.80 $4.00
TOTAL Compras 1 $4.00
EDICION IMAGEN 1 $4.00
Diseñador de sonido 2 semanas 1 $70.00 $140.00
Suite de edición de sonido 2 semanas 1 $0.00 $0.00
TOTAL Diseño y sonorización 1 $140.00
1 $0.00
TOTAL Licencia Dolby 1 $0.00
Derechos música original 1 paquete 1 $0.00 $0.00
Músicos 1 paquete 1 $0.00 $0.00
TOTAL Música 1 $0.00
1 $0.00
Travel/living post 1 $0.00
POST PRODUCCION SONIDO Y MUSICA 1 $140.00
1 $0.00
TOTAL Tape-to-film 1 $0.00
1 $0.00
TOTAL Subtitulación y copias 1 $0.00
1 $0.00
TOTAL Viajes 1 $0.00
1 $0.00
TOTAL Otros procesos 1 $0.00
LABORATORIO POST 1 $0.00
TOTAL POST-PRODUCCION $144.00
1 $0.00
TOTAL Seguros película 1 $0.00
1 $0.00
TOTAL Pólizas 1 $0.00
1 $0.00
TOTAL Seguros equipo técnico y cast 1 $0.00
SEGUROS Y POLIZAS 1 $0.00
1 $0.00
TOTAL Abogados 1 $0.00
COSTOS LEGALES 1 $0.00
1 $0.00
TOTAL Casa Productora 1 $0.00
Varios 1 paquete 1 0 $0.00
TOTAL Gastos de ofina 1 $0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 $0.00
TOTAL ADMINISTRATIVOS $0.00
TOTAL ABOVE THE LINE +PRODUCCION $874.00
TOTAL ABOVE THE LINE +PRODUCCION+ ADMINISTRATIVOS $874.00
SUBTOTAL $1,018.00
Contingencia 3% :  3.00% $30.54


































1 INT. ÚTERO QUIETUD 




2 INT. ÚTERO AUTO PERCEPCIÓN 
Eä despierta por la luz mira su espacio y siente 
lo que le rodea  
5/8 1 
3 INT.ÚTERO SOMBRAS 
Eä es molestada por sombras y sonidos pequeños 
que ocurren en el lugar 
4/8 1 
4 INT. ÚTERO CONTRACCIONES 
Eä se extraña por los movimientos de espacio, es 
asustada por la fuerza de una contracción.  
4/8 1 
 FIN DE RODAJE DIA 1 02/04/2016   
4 INT. ÚTERO CONTRACCIONES 
Eä empieza a moverse y es golpeada por las 
contracciones.  
4/8 1 
5 INT. ÚTERO ENREDO Y COLAPSO 
Eä queda enredada después de los golpes, no 
puede moverse por su mano atascada y una 
sombra tapa por completo la luz.  
6/8 1 
6 ÍNT. ÚTERO NACIMIENTO 
Una fuerza externa abre el espacio, lo rompe. Eä 
es saturada y cegada por la luz blanca que entra 
del exterior.  
3/8 1 







HOJA	  DE	  LLAMADO	  1	  
	  
 HOJA DE LLAMADO
Eä
FECHA:
PRODUCTOR GENERAL: Irene ParejaAna Gómez DIA DE RODAJE:
DIRECTOR: Juan SuarezOlivia Garzón LLAMADO EN SET 9:00 AM SOL SALE:
LLAMADO PARA FILMAR 9:30 AM SOL CAE:
PRONOSTICO DE TIEMPO:
Lugar de Rodaje: Casa Moujou (Italia y Vancouver)
INDICACIONES ESPECIALES PARA EL EQUIPO TECNICO: Pluma
ESC DESCRIPCION ELENCO Iluminación
1D Int. Útero. Quietud. El espacio está quieto. Eä se despierta. 1 Tenue+Rayo
2A Int. Útero. Percepción Telas	se	iluminan	con	el	rayo	de	luz. 0 Tenue+Rayo
2B Int. Útero. Percepción PP	"de	lado"	al	nivel	de	sus	ojos.	El	rayo	de	luz	entra. 1 Tenue+Rayo
2C Int. Útero. Percepción Detalle	ojos:	Reacción	de	Ruth	al	rayo.	Movimiento	de	pelo. 1 Tenue+Rayo
2D-G Int. Útero. Percepción Detalles	del	Cuerpo	en	relación	al	espacio. 1 Tenue
1A-C Int. Útero. Quietud. Detalle	del	espacio,	sin	Ea.	Paneos	suaves	hacia	abajo. 1 Tenue+Rayo
2H Int. Útero. Percepción "Contra-cenital"	del	techo. 0 Tenue/Dilatada
2I Int. Útero. Percepción Plano	"horizontal",	desde	el	piso	hacia	la	cabeza	de	Ea:	cubre	el	re-acurrucamiento,	la	dilatación	de	luz,	y	la	primera	sombra. 1
Dilatada	(con	
sombras	
3A-D Int. Útero. Sombras Detalles	de	Ea	esquivando	las	sombras:	ella	se	mueve	y	sale	del	cuadro. 1 Dilatada
4B Int. Útero. Contracciones. PG	desde	afuera:	Ea	se	aleja	y	se	encoge. 1 Dilatada
4C Int. Útero. Contracciones. PM	lateral	de	Ea	chocándose	y	rebotando	entre	ambas	paredes 1 Dilatada
4D-F Int. Útero. Contracciones. Detalles	de	las	contracciones	DESDE	AFUERA 1 Dilatada
4A Int. Útero. Contracciones. BS	picado	de	la	reacción	de	Ea	a	la	contracción.	Ella	mira	a	la	membrana,	y	de	esta	manera	cambiamos	de	interior	a	exterior. 1 Dilatada
4G Detalle	mano	enredándose	(de	vuelta	al	interior) 1
# PERSONAJE ACTOR/ACTRIZ ST LUGAR DE CITACION P/U EN LOC
1 Ea Catalina 9:00
EXTRAS CITACION AMBIENTACION/UTILERIA
MAQUILLAJE VESTUARIO
VEHICULOS FOTOGRAFIA CAMARA Y GRIP
Pluma: 1D, 5K
Slider 5D
Máquina de Humo: 2A, 2B, 2C
SEGURIDAD NOTAS
HORARIOS DE SALIDA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO AL REVERSO
LLAMADO ANTICIPADO
FECHA
1er Asistente de Dirección: Juan Suárez Productor General: Ana Gómez
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HOJA	  DE	  LLAMADO	  2	  
	  
 HOJA DE LLAMADO
Eä
FECHA:
PRODUCTOR GENERAL: Irene ParejaCarolina Benalcazar DIA DE RODAJE:
DIRECTOR: Juan SuarezOlivia Garzón LLAMADO EN SET 9:00 AM SOL SALE:
LLAMADO PARA FILMAR 9:30 AM SOL CAE:
PRONOSTICO DE TIEMPO:
Lugar de Rodaje: Casa Moujou (Italia y Vancouver)
INDICACIONES ESPECIALES PARA EL EQUIPO TECNICO: Pluma
ESC DESCRIPCION ELENCO Iluminación
4H Int. Útero. Contracciones. Eä se envuelve a si misma. 1 Tenue+Rayo
4I Int. Útero. Contracciones. PP.extraño:	la	cara	cortada	con	oscuridad 0 Tenue+Rayo
4J Int. Útero. Contracciones. Plano	que	cubre	eclipse 1 Tenue+Rayo
Improvisación Todas	las	escenas	en	improvisación 1 Tenue+Rayo
5A Int. Útero enredo/colapso Revelación	del	hueco	con	Eä 1 Tenue
5B Int. Útero enredo/colapso Dolly	del	hueco 1 Tenue+Rayo
5C Int. Útero enredo/colapso Detalles	de	telas	moviendose 0 Tenue/Dilatada
5D Int. Útero enredo/colapso Eä	jala	los	hilos	. 1
Dilatada	(con	
sombras	
5E,F, G, h,i,j Int. Útero enredo/colapso Detalles	de	la	destrucción 1 Dilatada
6B Int.Utero nacimiento Fracciones	de	Eä	desapareciendo 1 Dilatada
6 C-D Int. Útero. Contracciones. Detalles	del	lugar	desapareciendo,	llenandose	de	luz 1 Dilatada
6A Int. Útero. Contracciones. El	cielo	se	abre,	contra-cenital	del	techo	cortado.	 1 Dilatada
1 Dilatada
1
# PERSONAJE ACTOR/ACTRIZ ST LUGAR DE CITACION P/U EN LOC
1 Ea Catalina 9:00
EXTRAS CITACION AMBIENTACION/UTILERIA
MAQUILLAJE VESTUARIO
VEHICULOS FOTOGRAFIA CAMARA Y GRIP
Pluma: 1D, 5K
Slider 5D
Máquina de Humo: 2A, 2B, 2C
SEGURIDAD NOTAS
HORARIOS DE SALIDA DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO AL REVERSO
LLAMADO ANTICIPADO
FECHA
1er Asistente de Dirección: Juan Suárez Productor General: Carolina Benalcazar.
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Dirección:	  Olivia	  Garzón/0999813145	  
Producción:	  Ana	  Gómez	  /0986213090	  
Asistente	  de	  Dirección:	  Juan	  Suarez/0995656181	  
Dirección	  de	  Fotografía:	  Bernarda	  Cornejo/	  
0958846630	  
Dirección	  de	  Arte:	  Israel	  López/0984448536	  
Sonido:	  José	  Aguayo/0987081800	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CONTRATO	  CON	  ACTORES	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DERECHOS	  DE	  IMAGEN	  Y	  MÚSICA	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LISTA	  DE	  CRÉDITOS	  
ELENCO	   	  
Katalina	  Rivas	   Eä	  
DIRECCIÓN	   	  
Olivia	  Garzón	   Directora	  
Juan	  Suárez	   Asistente	  de	  dirección	  
Esperanza	  Maldonado	   Script	  
PRODUCCIÓN	   	  
Ana	  Gómez	   Productora	  
Carolina	  Benalcazar	   Productora	  de	  campo	  
FOTOGRAFÍA	   	  
Bernarda	  Cornejo	   Dir.	  Fotografía	  
Luis	  Páez	   1ero	  de	  cámara	  
Juan	  Esparza	   Gaffer	  
Julio	  Cármenes	   Grip	  
81 
 
Santiago	  Proaño	   Grip	  
	  
ARTE	   	  
Isarael	  López	   Dir.	  Arte	  
Ana	  Gómez	   Producción	  Arte	  
Luis	  Fernando	  Carrera	   Utilero	  
Ma.	  Jose	  Terán	   Utilero	  
Daniela	  Ortiz	   Maquillaje/Vestuario	  
SONIDO	  DIRECTO	   	  
José	  Aguayo	   Sonido	  directo	  
POST-­‐PRODUCCIÓN	   	  
Miguel	  Cármenes	   Colorización	  































SINOPSIS	  200	  PALABRAS	  
	  	  	  	  	  	  Eä	  es	  una	  mujer	  que	  se	  encuentra	  en	  total	  tranquilidad	  dentro	  de	  un	  útero.	  Un	  espacio	  
que	  ella	  considera	  seguro	  y	  confortable.	  Cada	  día	  tiene	  algo	  nuevo	  sensorialmente	  que	  
descubrir	  en	  el	  espacio,	  siente	  minuciosamente	  cada	  detalle	  que	  le	  rodea.	  El	  proceso	  de	  ella	  
adentro	  del	  útero	  ha	  terminado	  y	  ella	  debe	  salir.	  Fuerzas	  externas	  la	  impulsan	  hacia	  un	  hueco	  
que	  sugiere	  el	  exterior,	  pero	  ella	  esta	  tan	  aferrada	  al	  mundo	  interior	  que	  se	  resiste	  a	  cualquier	  
fuerza	  que	  quiera	  cambiar	  su	  situación.	  El	  espacio	  cada	  vez	  se	  vuelve	  más	  hostil	  con	  ella,	  las	  
fuerzas	  opuestas	  entre	  su	  aferramiento	  y	  la	  voluntad	  del	  útero	  causan	  un	  colapso	  y	  enredo	  
entre	  todos	  los	  elementos	  del	  interior.	  El	  espacio	  que	  la	  cuidaba,	  la	  ataca	  sin	  piedad.	  	  Tanta	  
resistencia	  hace	  que	  Eä	  quede	  totalmente	  revuelta	  por	  los	  tejidos	  del	  espacio.	  	  Una	  fuerza	  aún	  
mas	  superior,	  siendo	  esta	  la	  intervención	  del	  hombre,	  rompe	  bruscamente	  el	  espacio,	  Eä	  mira	  
como	  su	  cielo	  se	  rompe	  y	  es	  sacada	  del	  útero	  de	  una	  manera	  caótica	  y	  traumática.	  La	  luz	  del	  
exterior	  la	  ciega	  por	  completo,	  el	  espacio	  donde	  habitaba	  queda	  totalmente	  destruido	  e	  









SINOPSIS	  100	  PALABRAS	  
	  	  	  	  	  	  Eä	  es	  una	  mujer	  que	  se	  encuentra	  en	  el	  lugar	  más	  seguro	  para	  vivir,	  el	  útero.	  Ella	  ha	  estado	  
en	  el	  espacio	  durante	  un	  tiempo,	  sintiendo	  	  tranquilidad.	  Cada	  día	  descubre	  algo	  nuevo	  en	  su	  
pequeño	  entorno	  y	  tiene	  la	  seguridad	  de	  que	  ahí	  está	  a	  salvo.	  El	  espacio	  decide	  sacar	  a	  Eä	  del	  
lugar,	  ya	  que	  el	  proceso	  ha	  terminado	  en	  el	  útero.	  El	  ambiente	  cálido	  y	  perfecto	  se	  convierte	  
en	  una	  experiencia	  hostil	  y	  caótica.	  Ella	  se	  resiste	  totalmente	  a	  este	  proceso	  causando	  más	  














SINOPSIS	  50	  PALABRAS	  
	  	  	  	  	  La	  historia	  de	  Eä	  es	  un	  viaje	  sensorial	  en	  el	  nacer.	  Eä	  habita	  en	  un	  espacio	  protector,	  ella	  lo	  
percibe	  como	  un	  lugar	  sin	  amenazas.	  Poco	  a	  poco	  fuerzas	  externas	  harán	  que	  este	  mundo	  se	  
vuelva	  hostil,	  buscando	  su	  expulsión.	  Sin	  embargo,	  Eä	  causa	  un	  colapso	  de	  fuerzas	  opuestas	  















NOTA	  DEL	  DIRECTOR	  
	  	  	  	  	  	  La	  experiencia	  de	  nacer	  es	  el	  primer	  proceso	  que	  vivimos	  los	  seres	  humanos	  de	  
desprendimiento.	  A	  lo	  largo	  de	  nuestras	  vidas,	  nos	  enfrentamos	  con	  este	  proceso,	  
manifestado	  de	  diferente	  forma.	  El	  confort,	  la	  ansiedad	  y	  el	  caos	  son	  sentimientos	  
que	  nos	  acompañan	  en	  aleatorias	  etapas	  de	  la	  vida.	  
	  	  	  	  	  	  El	  cortometraje	  Eä	  busca	  evidenciar	  y	  transmitir	  los	  sentimientos	  que	  ocurren	  cuando	  
somos	  desprendidos	  de	  nuestro	  núcleo,	  de	  nuestro	  espacio	  seguro	  y	  nos	  aferramos	  sin	  dejar	  
que	  los	  cambios	  y	  procesos	  se	  transformen	  con	  naturalidad.	  La	  importancia	  de	  realizar	  este	  
cortometraje	  proviene	  de	  la	  universalidad	  que	  tienen	  las	  sensaciones	  como	  el	  miedo	  y	  el	  
desequilibrio	  de	  un	  espacio	  armónico.	  Esto	  lo	  vivimos	  todos	  los	  seres	  humanos	  y	  
personalmente	  la	  ansiedad	  es	  un	  sentimiento	  con	  el	  que	  me	  siento	  relacionada	  a	  veces	  de	  
una	  manera	  desagradable	  pero	  otras	  con	  la	  curiosidad	  de	  descifrar	  que	  es	  lo	  que	  advierte	  y	  
porque	  es	  uno	  de	  los	  sentimientos	  más	  primitivos	  del	  hombre.	  	  
	  	  	  	  	  	  La	  búsqueda	  como	  directora	  de	  transmitir	  esta	  experiencia,	  es	  a	  través	  de	  un	  viaje	  
sensorial,	  en	  donde	  se	  perciban	  las	  emociones,	  intentando	  llegar	  a	  las	  partes	  inconscientes	  
del	  espectador.	  El	  nacimiento	  de	  Eä,	  se	  muestra	  por	  etapas	  donde	  las	  influencias	  externas	  	  
intentan	  guiar	  el	  camino	  que	  ella	  debe	  seguir,	  pero	  ella	  se	  resiste	  y	  es	  expulsada	  de	  una	  
manera	  traumática.	  Pienso	  que	  es	  un	  cortometraje	  con	  una	  propuesta	  distinta,	  enfocado	  en	  
la	  intención	  de	  sobrepasar	  el	  lenguaje	  intelectual	  para	  encarnar	  visualmente	  los	  






































































































































































































































































ANEXO	  B:	  CD	  Cortometraje	  Eä	  
	  
ANEXO	  	  C:	  CD	  Tesis	  Olivia	  Garzón	  Digital.	  	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
